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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПО ДИАМЕТРАМ ДЕРЕВЬЕВ РОСТА, 
СТРОЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ДРЕВОСТОЕВ НАСАЖДЕНИЙ
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Состав Е тр, зм.: 78Е22Б;N/га: Е-464, Б-131; ∑d/га: Е-100,8 м, Б-27,8 м
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Состав Бтр, зм.: 89Б11Е; N/га: Е-46, Б-383; ∑d/га: Е-8,7 м, Б-82,0 м
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